






















































( 2) 私は答えなかった．答えられなかったのだ．（屑村卓 r公園」）
(1) (2）は典型的なノダ文である．両者とも前提と結果からなっていることはすでに触れたとお




( 3) ずいぶん派手なシャツですね， と久しぶりに会った人からよく言われた．年齢をとっ
たんで，そんなものを着るようになったのかね， と欄笑するように言った友人もいる．

















































るべきである． この意味において S1は一次的であり， S2は二次的であると考えてもよい． こ























































































































































































カスが点であるなら，「ことがらJ を「面J と呼ぶことができょう． したがって，ノデ、ハナイ文
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